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บทคัดย่อ
	 วทิยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เรือ่ง	จงัหวะ
ลีลาความงามจากธรรมชาติ	 มีความมุ่งหมาย	 เพื่อศึกษารูปทรง
อิสระที่แสดงออกถึงลักษณะการเคล่ือนไหวของธรรมชาติ	 เช่น	
กลีบดอกไม้ทีบ่อบบาง	ซึง่สามารถเคลือ่นไหวตามแรงลมได้อย่าง
อิสรเสรี	 แสดงถึงพลังของความอ่อนหวาน	นุ่มนวล	 ที่พล้ิวไหว
ตามกระแสลมได้อย่างไร้ขีดจำากัด	 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมในรูปแบบนามธรรมแสดงออกผ่านรูปทรงอิสระ	
โดยใช้วัสดุดินเผา	ซึ่งเป็นดินพื้นเมืองในการปั้นหม้อดินของชาว
บ้านหม้อในจงัหวดัมหาสารคามทีแ่สดงถงึความเป็นธรรมชาต	ิใน
การก่อเกิดเป็นรูปทรงดังกล่าว	 มีวิธีดำาเนินการสร้างสรรค์โดย
รวบรวมข้อมลูจากแรงบนัดาลใจเบือ้งตน้	ขอ้มลูจากเอกสาร	และ
อทิธพิลจากผลงานศลิปกรรม	วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่หาความชดัเจน
ของแนวเรื่อง	รูปทรงสัญลักษณ	์						และเทคนิคกลวิธ	ีสร้างสรรค์
โดยใช้ทัศนธาตุและหลักการทางทัศนศิลป์	 เพื่อตอบสนองแนว
ความคิด	เป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน	จำานวน	21	ชิ้น
	 ผลการสร้างสรรค์	พบว่า	 รูปทรงอิสระที่แสดงพลังและ
จังหวะลีลาความงามจากการเคลื่อนไหวของธรรมชาติดังกล่าว	
ได้แสดงออกถึงพลังของความอ่อนโยนนุ่มนวล	 ที่สอดคล้องกัน
ระหว่างมนษุย์และธรรมชาตเิพือ่จะสามารถปรบัตวัให้ยนืหยดัอยู่
ได้ในทุกสถานการณ์	แม้ในขณะที่เผชิญกับมรสุมลมแรง	ดังเช่น
กลีบดอกไม้ที่พลิ้วไหวได้อย่างอิสระ	 ผลจากการสร้างสรรค์ดัง
กล่าวก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตน	คือ	สามารถ	
สือ่ให้ผูช้มได้เกดิความซาบซึง้ในคณุค่าของผลงานศลิปะ	ซึง่แสดง
งออกในลักษณะประติมากรรมดินเผารูปแบบนามธรรม
คำาสำาคัญ :	จังหวะลีลา	ความงาม	ธรรมชาติ	
Abstract
	 This	visual	arts	creation	thesis,	“The	Rhythm	of	the	
Beauty	from	Nature”	consisted	of	two	purposes,	which	were	
to	study	free	form	figure	which	expressed	the	characteristic	
of	movement	of	the	nature	such	as	the	delicate	petals	that	
could	freely	move	by	wind	blows	which	showed	the	power	
of	sweetness	and	gentleness	that	unlimited	sway	by	wind	
flow.		And	to	create	the	visual	arts	which	were	sculpture	in	
abstract	 style	 that	 expressed	 via	 free	 form	 terracotta	 
created	 from	Ban	Moh	 (the	 pot	 village	 in	MahaSarakam	
Province,	Thailand)	native	clay	that	 the	villagers	used	for	
mold	pottery	which	conveyed	the	naturalness	in	creation	of	
such	shapes.		The	operation	of	this	creation	was	collected	
from	the	primary	inspiration,	data	collection,	and	influence	
from	creative	work.		The	data	analysis	was	clearly	analyzed	
in	 order	 to	 theme,	 form,	 technique,	 and	 process	 through	
visual	element	and	visual	principle	to	satisfy	of	concept	and	
specially	character	for	21	pieces.
	 The	result	of	this	creation	was	found	free	form	that	
showed	 the	 power	 and	 rhythmic	 beauty	 of	 the	 natural	 
movement	that	demonstrated	the	power	of	gentleness	and	
softness	which	was	harmonious	between	humans	and	nature	
in	adapting	to	stand	in	any	situation	even	when	faced	with	
force	winds	as	the	petals	sway	freely.		And	this	creation	also	
brought	 about	 the	 new	particularly	 appearance,	 that	was	
ability	 in	 conveying	 to	 the	 audience,	 for	 they	 could	 
appreciate	the	value	of	art	which	is	manifested	in	the	form	
of	abstract	terracotta	sculptures.
Keywords	:	Rhythm,	Beauty,	Nature
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บทนำา
	 แรงบันดาลใจเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ประติมากรรม
ดนิเผาทีแ่สดงออกถงึ	จงัหวะลลีา	ความงามของธรรมชาติรปูแบบ
นามธรรมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากกลีบดอกไม้	 ความรู ้สึก 
ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ท่ีต้อง
ดิ้นรน	 และต่อสู ้กับสภาวะแวดล้อมทางสังคมท่ีต้องแก่งแย่ง
แข่งขันเพื่อให้เกิดการยอมรับในผลงาน	และให้ได้มาซึ่งตำาแหน่ง
หน้าที่การงานที่ดีขึ้น	 และในการดำารงชีวิตในสังคมที่จะต้อง 
ปรับตัว	 ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างๆอยู่เสมอ	 รวมทั้งต้อง
ปฏสิมัพนัธ์กบัผูค้นทีแ่ตกต่างหลากหลายอยูท่กุวนั	การแสดงออก
ของผูห้ญงิในสงัคมดงักล่าวจงึต้องมคีวามโอนอ่อนไปตามกระแส
แห่งสังคมนั้นๆอยู่เสมอ	เพื่อยังคงไว้ซึ่งมิตรภาพที่เอื้ออารีต่อกัน	
และสิ่งหนึ่งในความเป็นผู้หญิงท่ีผู้สร้างสรรค์มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนก็คือ	 ความอ่อนหวาน	 และการปรับตัวตามกระแสแห่ง
สังคมได้อย่างอิสระ	 ไม่ขัดแย้ง	 ไม่แตกหัก	 ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นดั่ง	 
แรงบันดาลเบือ้งต้นทีท่ำาให้ผูส้ร้างสรรค์มองเหน็ความอ่อนหวาน
ของผูห้ญงิเปรยีบดัง่กลบีดอกไม้ทีอ่่อนบาง	แต่สามารถเคลือ่นไหว
ได้อย่างอสิระ	แม้ท่ามกลางพายุลมแรงกส็ามารถดำารงอยูไ่ด้อย่าง
งดงาม
	 ความงามความอ่อนหวานของผู้หญิงได้รับการเปรียบ
เทียบกับดอกไม้มาช้านาน	 และไม่เพียงแต่ความอ่อนหวาน
บอบบางภายนอกเท่านั้น	 ท่ีผู้หญิงได้รับการอุปมาอุปไมยกับ
ดอกไม้	หากแต่ความงดงามภายในจิตใจของหญิงสาว	ก็สามารถ
สร้างแรงบันดาลให้นกัเขยีน	ได้ประพนัธ์บทกวทีีพ่รรนนาถงึความ
งามของผู้หญิงกับดอกไม้ไว้อย่างมากมาย	 เช่นกัน	 อาทิ	 บทกวี	
“ดอกไม้กบันาร”ี	โดย	อรโุณทยั	ซึง่ได้แต่งบทกว	ีพรรณนาถึงหญงิ
สาวกับดอกไม้	ไว้อย่างน่าชื่นชมว่า
ดอกไม้งามตามสีที่ปรากฏ
ความสวยสดล่อแมลงแต่งเกสร
เพื่อดำารงเผ่าพันธุ์นิรันดร
เมื่อภมรผสมให้ได้เมล็ด
หญิงงาม	งามอย่างไรใคร่อยากรู้
งามเมื่อดูแต่งตัวจนแล้วเสร็จ
หรือว่างามกิริยาดุจดังเพชร
ที่มีเม็ดแข็งกล้าแต่น่ายล
นารีสวย	สวยตรงไหน	ใครช่วยบอก
สวยภายนอกอย่างไรใคร่ขอถาม
สวยภายใน	ใครรู้	ช่วยเฉลยความ
มีความงามเหมือนดอกไม้บ้างไหมเอย
(อรุโณทัย,	2552)
	 ผู ้ ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ จึ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ อุ ป ม า อุ ป ไ ม ย	 
ความเคลื่อนไหวของผู้หญิงในสังคมกับความเคล่ือนไหวที่อิสระ
ไร้ขอบเขตของกลบีดอกไม้	ด้วยรูปทรงนามธรรมตามอดุมคติส่วน
ตวั	ซึง่ได้รบัการถ่ายทอดออกมาในลกัษณะประตมิากรรมดนิเผา	
โดยต้องการมุง่เน้นการศกึษาในเนือ้หาทีแ่สดงออกถงึจงัหวะลลีา
ความงามจากธรรมชาติ	 ความอ่อนหวานของการเคลื่อนไหว 
ภายใต้รูปทรงท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจของดอกไม้	 ซึ่งนำาไปสู่ 
การค้นคว้าถึงกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค	 วิธีการ	 
ให้สอดคล้องกับการคลี่คลายรูปทรงจากธรรมชาติไปสู่ความเป็น
นามธรรม	 ใช้วัสดุที่สอดคล้องกับเนื้อหาของผลงาน	 เพื่อนำาไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์ผลงานที่จะสามารถสื่อถึงเน้ือหา
ของจังหวะลีลาความงามจากธรรมชาติ	 ด้วยการแสดงออกผ่าน
เส้นและรปูทรงอนัเกดิจากจนิตนาการด้านความงามตามอดุมคติ
ของผู้สร้างสรรค์เอง	
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
	 1.		เพื่อศึกษา	เพื่อนำาเสนอผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ	
ประตมิากรรมทีส่ือ่สะท้อนให้เหน็ถงึการแสดงออกในการปรับตัว
ของผู้หญิงในสังคม	 ที่มีความพลิ้วไหว	 และอ่อนหวานในการ
เคลื่อนไหว
	 2.	 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม	 ในรูปแบบ
นามธรรม	แสดงออกผ่านรูปทรงอิสระที่ได้รับ	แรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาต	ิโดยใช้วสัดดุนิเผาทีแ่สดงถงึ	ความเป็นธรรมชาตใินการ
ก่อเกิดเป็นรูปทรงดังกล่าว
 
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นดั่ง 
แรงบันดาลใจเบื้องต้นนำามาผสมผสานกันนั้น		ผู้สร้างสรรค์จึงนำา
ข้อมูลทางด้านแนวความคิด	 รูปแบบ	 เทคนิค	 ไปค้นหาผลงาน
ศิลปกรรมท่ีมีคล้ายคลึงกับผลงานของตนเองเพื่อศึกษาผลจาก
การสร้างสรรค์นั้น	 แล้วนำาอิทธิพลจากการสร้างสรรค์ที่ได้รับใน
ด้านต่างๆ	ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง	โดยผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลอิทธิผลทางผลงานศิลปกรรมที่ได้รับในด้าน
ต่างๆ	มีดังนี้
ด้านรูปแบบ
	 ผลงานศิลปกรรมของศิลปินชื่อ	 อีวา	 ฮิวด์	 ประติมากร
หญิงชาวสวีเดน	 ที่เป็นดั่งแรงบันดาลสำาคัญ	 ในด้านของการ
สร้างสรรค์รปูทรงนามธรรมทีแ่สดงออกถงึความอสิระทีอ่่อนหวาน	
ท่ีสร้างประตมิากรรมรปูแบบนามธรรม	อนัแสดงให้เหน็ถงึเส้นและ
รูปทรงได้อย่างงดงาม	 ภายใต้รูปทรงอิสระจากการปั ้นวัสดุ
สำาเร็จรูปที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการถอดแบบจากแม่พิมพ์	 ซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกับลักษณะการสร้างสรรค์ประติมากรรมดินเผา
ของผูเ้ขยีนและการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมของ	อีวา	ฮิวด์	
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ก็เป็นการสร้างรูปทรงอิสระที่แสดงออกถึงการเคลื่อนไหวที่อ่อน
หวานและมีความพล้ิวไหวได้อย่างน่าประทับใจ	 ในผลงาน
ศิลปกรรมของอีวา	ฮิวด์	ผู้สร้างสรรค์มองเห็นการแสดงออกแห่ง
พลงัการเคลือ่นไหวทีอ่สิระไร้ขดีจำากดั	เป็นรปูทรงทีแ่สดงพลงัของ
เส้นที่อ่อนหวาน	 นุ่มนวล	 ซึ่งรูปทรงที่แสดงออกมานั้นสามารถ
เป็นตวัแทนแห่งพลงัการเคลือ่นไหวของและธรรมชาตแิละดอกไม้	
ได้ตรงตามแนววามคิดของผู้เขียนได้อย่างชัดเจน
ภาพที	่1	ผลงานของ	อีวา	ฮิวด์	ชื่อ	Breaking-up	double	 
ปี	ค.ศ.	2002	เทคนิคเซรามิค
ที่มา	:	http://evahild.com/wp-content/up-
loads/2012/08/2002-2003-11.jpg
ด้านเทคนิค
	 ในการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมเทคนคิดนิเผา	ได้
รับอทิธพิลด้านเทคนคิการเผาและการใช้วสัดธุรรมชาตทิีห่าได้ใน
ท้องถิ่น	จากนายสุระศักดิ	์แสนโหน่ง	ศิลปินผู้ที่สร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมดินเผาจนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวด
ประติมากรรมดินเผาแห่งชาติ	ครั้งที่	15	ประจำาปี	2553	ซึ่งเป็น 
การนำาเสนอผลงานประติมากรรมดินเผา	 ที่แสดงเนื้อหาถึง 
ความอบอุ่น	 อ่อนโยนและให้ความเป็นธรรมชาติ	 ด้วยเทคนิค 
การเผาแบบสุมฟางที่ได้สีสันจากการเผาที่น่าสนใจ
ภาพที	่2	ผลงานของ	สุรศักดิ์		แสนโหน่ง	ชื่อ	สุข	อบอุ่น	
ปี	พ.ศ.	2555	เทคนิคดินเผา
ที่มา	:	http://www.rama9art.org/artisan/artdb/	 artists/home.
php?p=profiles&name=Surasak%20Sannong
ด้านแนวความคิด
	 อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมที่สร้างความประทับใจ 
ในแนวความคิดเพื่อการสร้างสรรค์เป็นประติมากรรมดินเผาของ 
ผู้สร้างสรรค์ในครั้งนี้	 คือ	 ผลงานของศิลปินแห่งชาติ	 สาขา 
ทัศนศิลป์(ประติมากรรม)	อาจารย์นนทิวรรธน์	จันทนะผะลิน	ซึ่ง
เป็นการแสดงแนวความคดิในด้านของความปรารถนาของมนษุย์	
อันเป็นแรงขับเคล่ือนสำาคัญในการก่อเกิดเป็นความเคลื่อนไหว
ต่างๆ	ของมนุษย์เพือ่ให้ได้มาซึง่ส่ิงอนัพงึปรารถนา	ซึง่สอดคล้อง
กับแรงบันดาลใจเบื้องต้นของผู้สร้างสรรค	์
	 ผู้สร้างสรรค์มองเห็นว่าแรงขับสำาคัญในการใช้ชีวิตของ
มนษุย์ในสงัคมปัจจบุนันัน้	มคีวามปรารถนาและเป้าหมายในชวีติ
เป็นตัวผลักดัน	 ให้เกิดเป็นพฤติกรรมการแสดงออกในรูปแบบ
ต่างๆ	ของมนุษย์	โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวของผู้หญิงในสังคม
ที่มีความอ่อนหวาน	 อ่อนน้อม	 เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ม ี
ความประทับใจ			เพื่อนำามาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรม
ในครั้งนี้	 ซึ่งรูปแบบการเคลื่อนไหวที่อ่อนหวานนุ่มนวลดังกล่าว	
เป็นการเคลื่อนไหวที่นำามาซึ่งความสำาเร็จในชีวิตอย่างน่าชื่นชม	
และสามารถแสดงพลังการเคลือ่นไหวทีอ่สิระไร้ขดีจำากดั	และยาก
แก่การคาดเดาได้อย่างน่าท่ึง	 การแสดงพลังในการเคลื่อนไหวที่
บ่งบอกถึงแรงปรารถนาภายในจิตใจของมนุษย์ด่ังเช่น	 ผลงาน
ประตมิากรรมของศลิปินแห่งชาต	ิอาจารย์นนทวิรรธน์	จนัทนะผะลนิ	
ที่ชื่อ	 “ความปรารถนา”	 จึงเป็นด่ังแรงบันดาลใจสำาคัญ	 ในด้าน 
การแสดงแนวความคิดท่ีคล้ายคลึงกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ประตมิากรรมดนิเผาของผูส้ร้างสรรค์ในครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก	และ
สามารถนำาไปสู่การคลี่คลายแนวความคิด	 สู่การสร้างสรรค์เป็น
รูปทรงนามธรรม	ที่สอดคล้องกับการแสดงพลังความเคลื่อนไหว
ที่อิสระอ่อนหวานของธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนอีกด้วย
ภาพที่	3	ผลงานของ	นนทิวรรธน์		จันทนะผะลิน	
ชื่อ	ความปรารถนา	ปี	พ.ศ.	2552	เทคนิคหล่อบรอนซ์
ที่มา	:	http://thaiartpeoject.org/non2.html&h=647&w=450&s
z=30&tbnid=gOvnwxh9droidm:&tbn
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วิธีดำาเนินการสร้างสรรค์
	 เริ่มจากการทำาภาพร่างด้วยลายเส้นดินสอ	 จาก 
แรงบนัดาลใจทีไ่ด้รบัจากการเคลือ่นไหวของกลบีดอกไม้	โดยเริม่
ต้นเนื้อหาด้วยการแสดงจังหวะลีลาที่อิสระอ่อนช้อยของกลีบ
ดอกไม้ให้แสดงออกมาในรูปทรงท่ีเป็นนามธรรม	 โดยแสดง 
ความต้ืนและลึกของรูปทรงเพียงคร่าวๆ	 เพื่อให้สามารถปรับ
เปลี่ยนแก้ไขให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกในขณะขึ้นงานจริง	
เม่ือได้ภาพร่างที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว	 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ
และอุปกรณ์ก็มีความสำาคัญเป็นอย่างมากสำาหรับการทำางาน
สร้างสรรค์	ซึง่จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการทำางานได้มากขึน้	
ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำาเนินการสร ้างสรรค ์
ประติมากรรมดินเผา	มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	ดังนี้
	 1.	จดัเตรยีมดนิ	ซึง่ผูส้ร้างสรรค์เลอืกใช้ดนิพ้ืนเมอืงทีห่า
ได ้ง ่ายในท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	 โดยที่ดินจะต้องมี 
อตัราส่วน	1:1	ระหว่างดินเหนยีวผสมกบัดนิเชือ้	ในลกัษณะเฉพาะ
ของดินที่มีการผสมดินเชื้อนั้น	 จะต้องบดดินเชื้อให้ละเอียดซึ่งมี
ส่วนสำาคัญในการสร้างพื้นผิวของผลงานเป็นอย่างย่ิง	 เพราะถ้า
บดดินเชือ้ไม่ละเอยีดพอ		จะทำาให้การสร้างผวิทีเ่นยีนเรยีบบนชิน้
งานทำาได้ยากยิ่งขึ้น	 ซ่ึงถ้าได้เน้ือดินท่ีละเอียดในการขึ้นรูป	 
จะทำาให้การสร้างสรรค์ผลงานสามารถตอบสนองแนวความคดิใน
ด้านของความอ่อนหวานและพลิ้วไหวตามรูปแบบที่ต้องการได้	
	 2.	วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานในการสร้างสรรค์ประติมากรรม
โดยการขึ้นรูปด้วยมือไม่ใช้แป้นหมุน	 และเตรียมอุปกรณ์สำาหรับ
ขัดผิวให้เรียบหลังจากผลงานแห้งสนิทแล้วด้วยกระดาษทราย
เบอร	์80
	 3.	ดินผสมสำาเร็จรูป	 (ดอมปาว)	สำาหรับเคลือบผิวของ
ชิ้นงาน
	 ในการสร ้างสรรค ์ผลงานประติมากรรมดินเผา	 
ผู้สร้างสรรค์เริ่มต้นขบวนการสร้างสรรค์ด้วยการขึ้นรูปด้วยมือ
อย่างอิสระโดยไม่ใช้แป้นหมุน	 ในลักษณะเป็นแผ่นโดยรอบจาก
ฐานล่างสุดของผลงานเสียก่อนโดยให้มีความหนาประมาณ	 
2	 เซนติเมตร	 เพื่อสร้างความแข็งแรงสำาหรับการรองรับนำ้าหนัก
จากส่วนบนของชิ้นงานแล้ววนไปตามรูปแบบท่ีกำาหนดไว้	 และ
เพ่ิมความสูงขึ้นโดยรอบเรื่อยๆ	 ขณะที่ขึ้นรูปผลงานจะต้อง
ควบคุมระดับความชื้นไม่ให้แห้งจนเกินไป	 เพราะจะทำาให้ 
การเชื่อมต่อของดินเพื่อให้มีความสูงและเป็นไปตามรูปแบบที่
ต้องการนั้นเป็นไปได้ยาก	 ซึ่งการใช้ดินเหนียวท่ีผสมดินเชื้อนั้น	
จะทำาให้ดินเซ็ทตัวได้เร็วกว่าปกติ	 คือ	 แห้งเร็ว	 ทำาให้การต่อรูป
ทรงของชิน้งานสามารถมขีนาดสงูขึน้เรือ่ยๆได้	ทัง้นีต้้องรอให้ชิน้
งานส่วนล่างเริ่มมีความแข็งแรงพอท่ีจะรับนำ้าหนักส่วนบนได้ดี
ก่อน	ซ่ึงด้านบนของรปูนัน้อาจจะป้ันดนิให้มคีวามหนาของชิน้งาน
ได้ประมาณ	1	เซนติเมตร	เพือ่ให้ผลงานได้แสดงความอ่อนหวาน
ของกลีบดอกไม้ให้งดงามยิ่งขึ้น	วิธีการดังภาพ
ภาพที่	4	วิธีการขึ้นรูปชิ้นงาน
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	จริยวดี		มะราชลี
เมื่อขึ้นดินให้ได้รูปทรงตรงตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว	 ให้
นำาดินสำาเรจ็รปู	(ดอมปาว)	เคลอืบผวิของชิน้งาน	เพือ่ให้ได้สแีละ
พืน้ผวิตามทีต้่องการ	และใช้กระดาษทรายขดัแต่งพืน้ผวิให้เรียบ
 
ภาพที่	5	ลักษณะของผิวดินเมื่อเคลือบด้วยดินสำาเร็จรูป
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค	์จริยวดี		มะราชลี
เมื่อตกแต่งพื้นผิวสำาเร็จ	 รอให้ดินแห้งสนิท	 แล้วจึงเข้าสู ่
กระบวนการเผาโดยผู้สร้างสรรค์เลือกใช้วิธีการแบบธรรมชาติ
โดยการเผากลางแจ้งแบบสุมฟาง	มีวิธีการดังภาพ
ภาพที่	6	กระบวนการเผาแบบสุมฟางกลางแจ้ง
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค	์จริยวดี		มะราชลี
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ผลการสร้างสรรค์
	 การสร ้างสรรค ์ผลงานชุดนี้ 	 ได ้แบ ่งช ่วงเวลาใน 
การดำาเนินการสร้างสรรค์ผลงานออกเป็น	3	ระยะ	คือ
	 ระยะที่	 1	 ผู ้สร้างสรรค์มุ ่งแสดงเนื้อหาของผลงาน
ประตมิากรรมทีแ่สดงออกถงึพลงัความเคลือ่นไหวจากจงัหวะลลีา
ความงามของธรรมชาตทิีม่คีวามอ่อนหวาน	นุม่นวล	และพลิว้ไหว
อย่างอสิระจากแรงบนัดาลใจทีไ่ด้จากกลบีดอกไม้เป็นสำาคญัภาย
ใต้รปูทรงทีเ่ป็นนามธรรม	ด้วยเทคนิคดนิเผาทีใ่ช้กระบวนการเผา
แบบสุมฟางกลางแจ้ง	เพื่อให้ได้สีสันที่เป็นธรรมชาติหลังการเผา
และสอดคล้องกับเนื้อหาที่กล่าวถึงพลังความงามจากธรรมชาติ	
	 ผลจากการสร้างสรรค์พบว่า	ผลงานที่มีขนาดใหญ่แต่มี
ความบาง	ทำาให้เกดิการแตกหกัง่ายในขณะเผาและขนย้ายจึงต้อง
มีการปรับแต่งรูปทรงในส่วนที่แตกหักออกไปหลังจากการเผา	
ภาพที	่7	ชื่อผลงาน	“อิสรภาพของดอกไม้	หมายเลข	9”,	
ขนาด	สูง	60	เซนติเมตร,	เทคนิค	ดินเผา
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	จริยวดี		มะราชลี
ภาพที	่8	ชื่อผลงาน	“อิสรภาพของดอกไม้	หมายเลข	10”,	
ขนาด	สูง	65	เซนติเมตร,	เทคนิค	ดินเผา
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	จริยวดี		มะราชลี
	 ระยะที่	2	ผู้สร้างสรรค์ยังคงมุ่งแสดงเนื้อหาของผลงาน
ประติมากรรม	 ที่แสดงออกถึงพลังความเคล่ือนไหวจากจังหวะ
ลีลาความงามของธรรมชาติ	 ที่มีความอ่อนหวาน	 นุ่มนวล	 และ
พลิ้วไหวอย่างอิสระจากแรงบันดาลใจที่ได้จากกลีบดอกไม้เป็น
สำาคญั	ด้วยรปูทรงนามธรรมทีต่่อเนือ่งมาจากการสร้างสรรค์ระยะ
ที่	 1	 โดยมีการพัฒนารูปทรงให้แสดงออกถึงพลังการเคลื่อนไหว
ของธรรมชาติที่มีความเป็นนามธรรมมากขึ้น
	 ในการสร้างสรรค์ผลงานระยะที่	2	เป็นการปรับปรุงผล
งานจากข้อบกพร่องของในระยะที่	 1	 โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา 
รปูทรงให้มคีวามเป็นนามธรรมมากขึน้	และแก้ปัญหาในเร่ืองของ
การแตกร้าวของผลงานในกระบวนการเผา	ซึง่วธิกีารแก้ไขปัญหา
คอื	เพ่ิมความหนาของชิน้งานให้มากขึน้	เพือ่ให้มคีวามแขง็แกร่ง	
ไม่แตกร้าวง่าย
ภาพที่	9	ชื่อผลงาน	“อิสรภาพของดอกไม้	หมายเลข	11”,	
ขนาด	สูง	70	เซนติเมตร,	เทคนิค	ดินเผา
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค	์จริยวดี		มะราชลี
ภาพที่	10	ชื่อผลงาน	“อิสรภาพของดอกไม	้หมายเลข	12”,	
ขนาด	สูง	60	เซนติเมตร,	เทคนิค	ดินเผา
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค	์จริยวดี		มะราชลี
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ภาพที	่11	ชื่อผลงาน	“อิสรภาพของดอกไม้	หมายเลข	13”,	
ขนาด	สูง	65	เซนติเมตร,	เทคนิค	ดินเผา
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	จริยวดี		มะราชลี
	 ระยะที่	 3	 ในด้านเนื้อหายังคงเป็นการแสดงเนื้อหาที ่
มุ ่งเน้นให้เห็นถึงจังหวะความงามในความเคล่ือนไหวของ
ธรรมชาติเป็นสำาคัญ	 เป็นการกล่าวถึงลักษณะความงามของ
ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระและอ่อนหวานในรูปแบบที่
หลากหลาย	 โดยไม่ได้ยึดเน้ือหาท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากกลีบ
ดอกไม้เพียงอย่างเดียวการสร้างสรรค์รูปทรง	ในผลงานระยะที่	3	
เป็นการสร้างสรรค์รูปทรงที่เป็นนามธรรมของความงามใน
ธรรมชาติ	 ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากผลงานระยะที่	 2	 อย่าง 
ต่อเนือ่งในจำานวนผลงานทัง้สิน้	16	ชิน้งาน	และปรบัขนาดให้เลก็
ลงจากผลงานระยะที	่1	และ	ระยะที่	2
	 จากการสร้างสรรค์พบว่า	 ปัญหาในการสร้างสรรค์ผล
งานระยะที่	 3	 คือการสร้างสรรค์ชิ้นงานจำานวนหลายชิ้น	 เพื่อให้
เกิดการพัฒนารูปทรงอย่างชัดเจน	และเพื่อสร้างสรรค์พลังความ
งามของธรรมชาติให้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นเมื่ออยู่รวมกัน
เป็นชดุ	จงึต้องมีการร่างรปูแบบก่อนขึน้งานให้มากกว่าปกต	ิและ
ปัญหาในการแตกร้าวของขอบงานยังคงมีอยู่	 เพราะผลงานมี
ขนาดเล็กลง	 จึงมีการปรับความหนาของผลงานให้บางลง	 เพื่อ
แสดงความอ่อนหวาน	บอบบาง
ภาพที่	12	ชื่อผลงาน	“สวนดอกไม้”,	ขนาด	ผันแปรตามพื้นที่,	
เทคนิค	ดินเผา
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	จริยวดี		มะราชลี
สรุปและอภิปรายผล
	 1.	ผลการสร้างสรรค์	เกิดข้อค้นพบใหม่	องค์ความรู้ใหม่	
หรือนวัตกรรมใหม่	ดังนี้
	 จากผลการสร้างสรรค์ประติมากรรมดินเผา	ทีส่ื่อสะท้อน
จงัหวะลลีาความงามจากธรรมชาตใินครัง้นี	้ก่อให้เกดิองค์ความรู้
ใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบนามธรรม	 คือ 
การดึงเอารูปทรงจากธรรมชาต	ิ อาทิเช่น	 กลีบดอกไม้ที่พัดพลิ้ว
ไหวตามแรงลมอย่างอิสรเสรี	 ให้ถูกคลี่คลายเป็นรูปทรงใหม่จาก
จินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการของการสร้างสรรค์
ในรูปแบบประติมากรรมดินเผา	 และสามารถแสดงเน้ือหา	
แห่งความงามในธรรมชาติได้จริง
	 2.	 ผลการสร้างสรรค์แสดงลักษณะเฉพาะตนของผู้
สร้างสรรค์	ดังนี้
	 ผลการสร้างสรรค์ประติมากรรมดินเผา	 รูปแบบ
นามธรรม	 ที่แสดงเนื้อหาในจังหวะลีลาความงามจากธรรมชาติ
ของผูส้ร้างสรรค์	แสดงลักษณะเฉพาะตนของผูส้ร้างสรรค์ได้อย่าง
ชัดเจน	คือ	รูปทรงนามธรรมที่เกิดจากจินตนาการด้านความงาม
จากอุดมคติส่วนตัวของผู้สร้างสรรค	์โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
รูปทรงธรรมชาตินำามาสร้างเป็นรูปทรงใหม่
	 3.	ผลงานสร้างสรรค์	มีความเป็นต้นแบบ	ดังนี้
	 ผลงานสร้างสรรค์ในครัง้นี	้เป็นผลงานศลิปกรรมรูปแบบ
ประติมากรรมดินเผา	 ซึ่งมีความเป็นต้นแบบ	 คือ	 เกิดจาก 
การคลีค่ลายรปูทรงจากธรรมชาต	ิเช่น	กลบีดอกไม้จนพฒันาเป็น
ผลงานประติมากรรม	 โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นลำาดับทีละชิ้น	 
ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหา
	 4.	ผลงานสร้างสรรค์	แสดงคุณค่าในด้านต่างๆ	ดังนี้
	 ผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมดินเผา	 ได้แสดงทัศน
ธาตุทางศิลปะในด้านต่างๆ	เช่น	ความงาม	ความอ่อนหวานของ
เส้นและรูปทรงอิสระ	 อันเกิดจากจินตนาการด้านความงามจาก
การเคล่ือนไหวของธรรมชาติ	 ของผู้สร้างสรรค์	 ซึ่งในความอ่อน
หวานนุ่มนวลของการเคลื่อนไหวในธรรมชาตินั้น	 ได้แฝงไว้ด้วย
ความแข็งแกร่งของธรรมชาติที่บอบบางเช่นกัน
	 5.	ผลกระทบหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากสังคม	หรือจาก
วงวิชาการ
	 ผลงานก่อให้เกิดการสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนบ้านหม้อ	 จังหวัดมหาสารคามด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมจากวัสดุดินเผา	ที่สามารถแสดงร่องรอยของสีและ
พืน้ผวิทีม่คีวามเป็นธรรมชาติ	จากกระบวนการเผาด้วยวิธสีมุฟาง
กลางแจ้งที่เป็นวิธีดั่งเดิมของชุมชน	 นำามาบูรณาปรับใช้ใน 
การทำางานสร้างสรรค์	ที่สามารถตอบสนองการแสดงออกได้เป็น
อย่างดี	 ซึ่งจะเป็นการต่อยอดและสืบสานภูมิปัญญาด่ังเดิมของ
ท้องถิ่นต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
	 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมดนิเผา	ในเนือ้หาที่
แสดงออกถงึจงัหวะลลีาความงามจากธรรมชาตนิัน้	เป็นกระบวน
การสร้างสรรค์ท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างเป็น
ลำาดับ	 โดยเฉพาะในเร่ืองของการคลี่คลายรูปทรงให้มีความเป็น
นามธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ	 โดยยังคงอ้างอิงเนื้อหาของ
ความเป็นธรรมชาติและแสดงความงาม	 ความอ่อนหวานของ 
การเคล่ือนไหวในธรรมชาตไิด้อย่างเป็นระบบ	ภายใต้รปูทรงทีเ่กดิ
จากแรงบันดาลใจของดอกไม้และธรรมชาติ	 โดยใช้วัสดุที่
สอดคล้องกับเนื้อหาของผลงาน	คือ	ดินเผาที่ใช้กระบวนการเผา
แบบพ้ืนบ้าน	ซ่ึงในขัน้ตอนของการสร้างสรรค์ด้านเทคนคิวธิกีาร
นั้น	 ก็มีข้อเสนอแนะที่ได้นำามาพัฒนาปรับปรุงและทดลองปรับ
เปลี่ยนกระบวนการเผาอยู่หลากหลายรูปแบบเช่นกัน
	 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอันเกิดจากการได้
รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างเป็นขัน้ตอน	จงึก่อให้เกดิ
เป็นผลงานศิลปกรรมรูปแบบนามธรรมท่ีสามารถสื่อถึงเนื้อหา
ของจังหวะลีลาความงามจากธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์และ
งดงาม	 ด้วยจังหวะลีลาของเส้นและรูปทรงนามธรรมอันเกิดจาก
จินตนาการด้านความงามตามอุดมคติของผู้สร้างสรรค์เอง
เอกสารอ้างอิง
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